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Beštak: zagrebačko gradsko društvo crvenoga križa i njegova priznanja i odlikovanja Num. vijesti, broj 67., Zagreb, 2014.
  - socijalne aktivnosti i pomoći;
  - rad s mladeži;
  - djelovanje u elementarnim i drugim masovnim nesrećama, oružanom sukobu i ratu;
  - suradnja društava Crvenoga križa.
 6.  Tomislav Kršnjavi (Zagreb, 16. rujna 1975.), diplomirani kipar iz Zagreba, praunuk je svog 
slavnoga pretka Izidora Kršnjavoga, zagrebačkoga slikara, političara, kulturnog i javnog 
djelatnika.
  Do sada je postavio 50 javnih skulptura i sudjelovao je na 20 skupnih i 9 samostalnih izložbi. 
Doktorand je na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. (vidi e-mail: www.
skulpture.net)
 7.  Siniša Reberski (Zagreb, 29. studenoga 1962.), akademski slikar, stručnjak i vrsni znalac s 
područja kaligrafije i tipografije.
 8.  Branko Kelčec (Zagreb, 13. rujna 1968.), akademski kipar iz Zagreba, hrvatski branitelj.
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SUMMaRy
ThE RED CROSS SOCIETy Of ThE CITy Of ZAGREB AND ITS 
COMMENDATIONS AND DECORATIONS
People know that there is a Red Cross Society and that it is a humanitarian organisa-
tion whose basic task is to provide help for the needy in peacetime and in war. However, 
few people outside particular circles know that since its foundation this organisation 
has awarded decorations and commendations to voluntary blood donors, to nurses and 
paramedics for devoted work and to others who contributed to its unhindered work.
